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Esta investigación tuvo como propósito estudiar las propiedades psicométricas del 
cuestionario de clima social del centro escolar (CECSCE) en estudiantes de educación 
secundaria de instituciones educativas de Puente Piedra, Lima. Presenta diseño 
instrumental, el tipo de investigación fue psicométrico, el estudio se realizó en una 
muestra de tipo no probabilística por conveniencia, la cual contó con 788 alumnos que 
pertenecían a dos colegios del distrito de Puente Piedra, las edades de los participantes 
estuvieron entre 12 y 18 años de edad. Al realizar el análisis respectivo a los ítems del 
cuestionario, se obtuvo valores mayores de 0.20 en el de homogeneidad corregida, 
evidenciando que los reactivos son significativos en la medición de la variable, a su vez, 
mediante el análisis factorial exploratorio se halló un esquema de dos factores que en 
conjunto explican el 38.643% de la varianza en total. Al realizar el análisis factorial 
confirmatorio, con la propuesta de dos factores, se obtuvo buenos índices de ajuste 
armónico (x2/gl=1.703, GFI=0.979, RMSEA=0.030, RMR=0.034, CFI=0.977 y 
TLI=0.972), en adición, la estimación de la confiabilidad, por consistencia interna, mostró 
valores adecuados para el cuestionario, presentó coeficiente Alfa de Cronbach de 0.827 
y coeficiente Omega de McDonald’s de 0.830. Para finalizar, los baremos percentiles que 
se establecieron, fueron elaborados para el cuestionario de forma general. Concluimos 
que, el cuestionario de clima social del centro escolar, evidencia propiedades 
psicométricas adecuadas, resultando así, ser un instrumento que presenta validez y 
confiabilidad para ser administrado en la población en la cual fue establecida. 















The purpose of this research was to study the psychometric properties of the school's 
social climate questionnaire (CECSCE) in secondary school students from educational 
institutions in Puente Piedra, Lima. Presents instrumental design, the type of research was 
psychometric, the study was conducted in a sample of non-probabilistic type for 
convenience, which had 788 students who belonged to two schools in the district of 
Puente Piedra, the ages of the participants were between 12 and 7 years old. When 
carrying out the analysis corresponding to the items of the questionnaire, values greater 
than 0.20 in the corrected homogeneity were obtained, evidencing that the reagents are 
significant in the measurement of the variable, in turn, by means of the exploratory factor 
analysis a scheme of two factors that together explain 38.643% of the total variance. 
When performing the confirmatory factor analysis, with the proposal of two factors, good 
harmonic adjustment indices were obtained (x2 / gl = 1,703 GFI = 0.979, RMSEA = 
0.030, RMR = 0.034, CFI = 0.977 and TLI = 0.972), in In addition, the reliability estimate, 
for internal consistency, showed adequate values for the questionnaire, presented 
Cronbach's alpha coefficient of 0.827 and McDonald's Omega coefficient of 0.830. 
Finally, the percentile scales that were established were prepared for the questionnaire in 
general. We conclude that the school's social climate questionnaire demonstrates 
adequate psychometric properties, resulting in being an instrument that presents validity 
and reliability to be administered in the population in which it was established. 
  














En la actualidad, el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza, se está dando de forma 
satisfactoria y en otros casos de forma contraría. Para fortalecer estos procesos, se 
comenzaron a dar investigaciones acerca de cómo mejorar la calidad educativa. En tal 
contexto, se identificaron algunos factores que intervienen de forma positiva y relevante 
en desarrollo del aprendizaje en las escuelas. Uno que resalta dentro de ellos, es el clima 
escolar, el cual, está tomando mayor notoriedad entre la comunidad educativa. Tal 
relevancia, cobra sentido, debido a que, resultados que se obtuvieron en el reporte de los 
elementos que se asocian al logro cognoscitivo en el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (SERCE), muestran que el clima escolar daba indicios muy 
consistentes acerca de la predicción del desarrollo del aprendizaje en los contextos 
educativos (Treviño, Valdés, Castro, Costilla y Donoso, 2010). 
Es así que, el clima social de la escuela va tomando notoriedad dentro de los contextos 
educativos. Las investigaciones relacionadas, sobre esta variable, se enfocan en dos 
factores (clima educativo y clima social escolar). El factor, Clima social escolar, cobra 
relativa importancia debido a que se enfoca en la relación que se da entre los actores 
dentro de un ambiente de aprendizaje. En tal sentido, se relaciona con la autopercepción 
que presentan los estudiantes y docentes, los sentimientos de bienestar, la sensación de 
aceptación y sentirse valioso dentro del convivir a diario (Trianes, 2000).  
En el SERCE, del año 2010, se evaluaron cuatro factores muy relacionados al aprendizaje 
de forma individual. Dentro de estos factores, tenemos a los procesos escolares, los 
cuales, tienen dimensiones e índices asociados a: el clima del colegio, gestión del director, 
desempeño docente, satisfacción docente e interacción en la gestión del director y clima. 
En este factor, se observa, para todos los encuestados, que el clima escolar influenció de 
forma positiva en un 70.3% en el aprendizaje (Treviño et al., 2010). Podemos apreciar el 
gran impacto, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que causa el contar con un clima 
social escolar positivo, ya que, este resulta de mucho beneficio al momento de mejorar 
los procesos educacionales, puesto que, va a influir positivamente en el logro de objetivos 
académicos estudiantiles. 
En la unidad de medición de la calidad educativa, se observa que un clima democrático 
caracterizado por la promoción de autonomía, activad reflexiva, deliberativa y junto con 
el respeto, promovían un clima propicio para el aprendizaje (Pizano et al., 2006). Se 




aprendizajes en los estudiantes, de tal forma que, si se tendría un clima saludable y 
positivo dentro del aula que promoviera el respeto y valores, existiría mayor 
predisposición para el aprendizaje y la enseñanza; por otro lado, un clima hostil o 
negativo, entre el docente-alumno o alumno-alumno, supondría incomodidad y 
descontento, lo cual conllevaría a la poca motivación y predisposición en el desarrollo del 
aprendizaje (Pizano et al., 2006). Es así que, en naciones de primer mundo como: Francia 
y los Estados Unidos del Norte de América, consideran que la variable clima escolar es 
muy representativa con respecto a la calidad educacional (López et al., 2014). 
De momento, en la realidad peruana, no se evidencian muchos test que midan el clima 
social escolar. Es así que, no hay mucha información real acerca de qué forma se percibe 
el clima social escolar en los colegios o de cómo está afectando los procesos educativos. 
Es así que, resulta muy importante que se pueda disponer de instrumentos que evidencien 
criterios buenos de validez y fiabilidad para nuestro contexto. 
Hoy en día, hay instrumentos que cuantifican la variable clima social escolar, dentro de 
los cuales tenemos la Escala de Clima Social Escolar (CES) de Moos y Tricket en 1974, 
la California School Climate Inventory creada por Khoury-Kassabri et al. en (2004) y 
adaptación llamada Escala de Clima Escolar por López, Bilbao, Ascorra, Moya y Morales 
en el 2014, la Escala de Clima Escolar (SES) creada por Marjoribanks en 1980, Escala de 
Clima Social Escolar (ECLIS) realizada por Arón, Milicic y Armijo en 2012, The 
California School Climate and Safety Survey (CSCSS) elaborada por Furlong, Morrison 
y Boles en 1991, no obstante, para la elaboración de esta investigación se contó con el 
Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar (CECSCE), ya que es un cuestionario 
que cuenta con una adaptación a la realidad chilena, la cual es muy similar a la nuestra, y  
porque mide de forma confiable los indicadores del clima social del centro escolar 
En tal sentido, es muy relevante que se pueda establecer las propiedades psicométricas 
del instrumento que se va a utilizar en esta investigación, ya que, va a servir de referencia 
a las futuras investigaciones que se den acerca de la variable a estudio. Así pues, La 
comunidad psicoeducativa, se verá favorecida porque contará con un instrumento de 
apoyo para poder mejorar los procesos de aprendizaje. Por tales razones, la comunidad 
científica se encuentra invitada a poder continuar con las investigaciones referentes a esta 




Tomando en cuenta lo anterior, se ve en la necesidad de conocer las investigaciones 
previas internacionales que más resaltan con respecto a esta variable. Gálvez, Salvo, 
Pérez, Hederich y Trizano en el 2017, realizaron una investigación relacionada a la 
invariancia factorial del CECSCE en alumnos chilenos y colombianos, contando con una 
participación de 1233 adolescentes. Al realizar el análisis factorial confirmatorio, 
determinaron que efectivamente el instrumento presenta dos factores correlacionados de 
forma positiva para las poblaciones tanto chilenas como colombianas. La estimación de 
la confiabilidad fue a través del Alfa de Cronbach, lo diferenciaron de acuerdo al país y 
dimensión, siendo así que: para la población colombiana, en la primera dimensión, 
obtuvieron resultados de 0.738 y para la dimensión 2 0.588; para la población chilena, el 
primer factor manifiesta índice de 0.811 y para el factor 2 0.741.  
Gálvez y Vera en el 2015, realizaron un estudio psicométrico de un cuestionario que mide 
clima social escolar en estudiantes chilenos, en el cual contaron con una muestra 
poblacional de 156 estudiantes. Utilizando, el análisis factorial exploratorio, obtuvieron 
resultados que indican que el cuestionario es unifactorial, representando que este factor 
explica el 42% de la varianza para el presente constructo. La fiabilidad fue obtenida por 
medio del Alfa de Cronbach, en cuyo resultado muestra buen índice de consistencia 
interna ya que se obtuvo un puntaje de 0.860.  
López et ál. en el 2014, realizó la adaptación al español del California School Climate 
Inventory (CSCSS), para realizar esta investigación contaron con 4688 estudiantes. Por 
medio del análisis factorial exploratorio (AFE) obtuvo resultados como (KMO = 0.943, 
Bartlett X2 =26675, p < 0.001), explicando así el 54% de la varianza en total. Por medio 
del análisis factorial confirmatorio (AFC), obtuvieron los siguientes resultados para la 
prueba de chi cuadrado (X2 = 1559, 45, p < 0.001), CFI = 0.946 y RMSEA = 0.49. La 
fiabilidad se estimó por el análisis Alfa de Cronbach, el cual, evidencio el resultado de 
0.879 para la totalidad de la escala. 
Para tener un mejor panorama acerca de este tema en la realidad peruana, se exponen los 
trabajos previos nacionales. Gamarra en el 2017, en el estudio de propiedades 
psicométricas, para un cuestionario que mide el clima social de la escuela, en adolescentes 
de colegios de lima sur, la muestra se conformó por 1284 alumnos de educación 
secundaria. Los resultados de fiabilidad, a través del Alfa de Cronbach, muestran para la 




mismo, obtuvo buen índice de validez por medio de la V de Aiken, donde obtuvo 
resultados entre 0.80 y 1.0 por medio del análisis de criterio de 10 jueces expertos.  
Chambi y De La Cruz en el 2017, realizaron un estudio de estandarización de la escala de 
clima social escolar en Arequipa, esta contó con una totalidad de 1066 alumnos de 
colegios públicos y privados. En el cual, con respecto a la confiablidad, mediante el Alfa 
de Cronbach, obtuvieron para la dimensión Relaciones 0.767, Autorrealización 0.763, 
Estabilidad 0.779, Cambio 0.809 y para el test en general 0.798. Para la validez de 
contenido, utilizó el análisis de criterio de 5 jueces, por medio del cual, utilizando el 
análisis del coeficiente de análisis V de Aiken, se obtuvo que los reactivos eran válidos 
con valores entre 0.781 y 0.988.  
Dionicio en el 2016, hizo una investigación psicométrica de la escala de clima social 
escolar (CES), que se realizó en 814 estudiantes del nivel secundario en colegios de 
Trujillo. La fiabilidad se dio a través del Alfa de Cronbach, dando resultados para la 
dimensión Relacione 0.79, Autorrealización 0.62, Estabilidad 0.67 y Cambio 0.51. 
Mediante el análisis factorial confirmatorio obtuvo los resultados para el X2 =976.15, gl 
= 254 y sig. 0.000, CFI = 0.85, GFI = 0.86 y RMSEA = 0.073.  
Alcántara, en el 2016, realizó el estudio de las cualidades psicométricas del CES en 
alumnos de secundaria de Trujillo, la muestra poblacional se conformó por 604 
estudiantes en total. Para medir la fiabilidad uso el coeficiente de confiabilidad de Kuder-
Richardson (KR20), mediante el cual obtuvo un índice 0.756 para la escala en total. Sin 
embargo, Para las sub escalas, de acuerdo al coeficiente Kuder-Richardson, obtuvo 
valores que se califican como inaceptables, siendo más elevada la de Implicación 0.557 
y la de menor valor competitividad 0.321. 
Antes de situarnos en el marco teórico en sí y desarrollar las definiciones, vamos a dar 
una breve aproximación histórica acerca de la variable a estudio. De acuerdo con Freiberg 
(1999), la primera vez que se tocó el tema de la importancia del clima escolar fue en el 
libro “THE MANAGMENT OF A CITY SCHOOL”. En el cual se establece que, resulta 
muy importante establecer un clima favorable para crear un ambiente de confianza entre 
los individuos, así generar un incremento en la productividad y éxito funcional en la 
escuela (Perry, 1908). Desde ese entonces, se remarca la importancia de contar con un 





De acuerdo con Chirkina y Khavenson (2018), en los inicios del siglo 20, los 
investigadores organizacionales mostraban la relación que se presentaba entre el clima o 
atmosfera dentro de las organizaciones con la motivación de los empleados, la 
productividad y la satisfacción. Así mismo,  mencionan que, los hallazgos en el 
experimento Hawthorne, captaron la atención de los investigadores educacionales 
(especialmente a los de los colegios). Este interés se basa, concretamente, en la relación 
que se encontró con la productividad, influida en parte por las relaciones que se daban 
entre colegas y trabajadores-gerentes; en adición, resalta la importancia que tiene la 
atención prestada por los gerentes a los trabajadores y el darles felicitaciones como 
incentivo para mejorar la productividad (Hart, 1942). 
Más adelante, los estudios realizados acerca del clima organizacional y los realizados en 
las escuelas, pusieron su atención no solo en la forma en como los actores dentro de una 
organización se comportan o su ambiente externo, si no tan bien, en el impacto que tenía 
la relación entre la forma de administrar y el comportamiento grupal; además, se puso en 
evidencia que las políticas determinaban el clima social dentro del grupo, de modo que, 
afectaba en cómo trabajan los colaboradores (Lewin, Lippit y White,1939). 
En un principio, las investigaciones y estudios realizados acerca del clima escolar fueron 
paralelos a los estudios hechos sobre el clima organizacional; en tal sentido, se denota la 
influencia que las investigaciones realizadas, referentes al clima en las organizaciones, 
fueron aplicados en el contexto escolar (Chirkina y Khavenson, 2018). Es así que, las 
herramientas de medida del clima del centro escolar eran tomadas y adaptadas de las 
investigaciones en las organizaciones en un principio. Posteriormente, se iniciaron los 
estudios sistematizados sobre la importancia que presentaba el clima escolar en el 
desarrollo y adquisición del aprendizaje y mejora de los estudiantes (Halpin y Croft, 
1963). 
Por otra parte, Coleman ejerció gran influencia en los estudios del clima social del centro 
escolar en los 60s, al considerar que lo factores familiares juegan un rol importante en el 
logro académico. Después, en los 80s, un trabajo que realizó, brindo un peso muy grande 
a los factores escolares como parte del logro estudiantil. Es así que, presento resultados 
donde alumnos de los colegios privados presentaban mejor rendimiento escolar en 
comparación con los estudiantes de escuelas públicas, esto se debía, de acuerdo a sus 




privadas se caracterizaba por relaciones interpersonales de confianza entre padres-
profesores y profesores-alumnos (Coleman, Hoffer y Kilgore, 1982). 
Una de las teorías relacionadas a la variable, fue la propuesta por Bandura en los 60s, en 
su teoría del aprendizaje social (la cual es conocida, hoy en día, como la teoría social 
cognitiva), en donde enfatiza la significancia de la interacción del comportamiento, la 
persona y el ambiente como parte del aprendizaje que se dentro de un marco social 
(Bandura, 1987). De acuerdo con lo propuesto por Bandura, el entorno es un contexto 
muy relevante en el proceso educacional, en el cual, lo actores junto con su ambiente, son 
factores fundamentales del proceso de aprendizaje. Otra teoría, de acuerdo con Rodríguez 
(2004), sería la que se da mediante la psicología social que aplica partes de la teoría 
general de sistemas, la cual, se usa con la finalidad de poder describir el comportamiento 
humano en ambientes laborales y los fenómenos sociales.  
Antes de presentar las definiciones que han presentado varios autores sobre el clima 
escolar, vamos a exponer el primer acercamiento hacia el concepto de esta variable; Perry 
(1908), llamó al ambiente escolar como: el cuerpo espiritual, en el cual, todos los 
participantes de la vida escolar juegan una parte en el proceso de formación. El cual 
refiere que todos los miembros del ambiente escolar son parte de los procesos de 
formación académica. 
Trianes (2000), define al clima escolar o clima social escolar, en relación a lo que los 
estudiantes y docentes perciben dentro del entorno donde interactúan, la sensación de 
bienestar, la aceptación que tienen entre ellos y el sentido de valía que se da dentro de un 
marco de convivencia diaria. Facilitando así, un contexto de aprendizaje que promueve 
el esfuerzo y fomenta la cooperación entre los actores (Roeser y Eccles, 1998). 
Cohen et al. (2009), presenta la definición del clima escolar en razón a lo que perciben 
los actores de acuerdo a la calidad y características de la vida escolar que incluyen: las 
normas, las interrelaciones humanas, los valores, el progreso de la enseñanza, las 
practicas hacia el aprendizaje y la estructura organizacional.   
Cere (1993), refiere al clima escolar como la agrupación de cualidades psicosociales que 
tienen las instituciones educativas, que van a estar determinadas por todo el conjunto de 
factores ambientales e individuales que posee, los cuales están coordinados de forma 




Freiberg (1999), dice que el clima escolar representa el alma y fundamentos de la escuela 
que hacen que todos los que están dentro del ambiente escolar sientan que son parte de 
esa institución. Este autor se enfoca en el sentido de pertenencia que favorece el clima 
escolar. 
Welsh (2000), menciona que, el clima escolar está referido a las normas, valores y formas 
de pensar que a su vez definen las relaciones entre los miembros de la escuela, así mismo, 
consiste en la percepción de cada miembro sobre los roles que tienen en los procesos 
escolares. 
En síntesis, tomando en cuenta las definiciones de algunos autores, se denota que el clima 
escolar tiene algunos puntos clave con respecto a su concepto. El primero, está 
representado por un aspecto psicosocial, el cual se distingue a través de las percepciones 
que tienen los sujetos dentro el ambiente escolar y las interrelaciones que se dan. El 
siguiente, corresponde a las políticas o reglamentos que se dan dentro de las instituciones, 
las cuales son representadas por las normas, los valores y las practicas dentro de la 
organización.  
Así mismo, se presentan los factores o dimensiones planteados por algunos autores acerca 
de este constructo. Cohen et al. (2009), manifiesta que a través del tiempo los 
investigadores han reconocido la complejidad de los elementos que toman parte del clima 
escolar, sin embargo, no hay una aceptación global acerca de cuáles pueden ser o si hay 
una lista la cual de forma al clima escolar. 
No obstante, Chirkina y Khavenson (2018), proponen una lista de los posibles 
componentes del clima escolar, los cuales fueron considerados de acuerdo a las 
propuestas de los escolares: 
1. Relaciones entre los integrantes de la escuela. 
2. Ambiente físico (relativo a las características de la escuela y sus salones de clase). 
3. Factores individuales (sentimiento de pertenencia a la escuela, disciplina). 
4. Cultura organizacional (expectativas, reglas y normas). 
Otros autores, por su parte, tan bien, proponen listas de los posibles componentes del 
clima escolar de acuerdo con sus teorías. 
Moos (1979), consideró al clima escolar en tres aspectos: 




2. Afectivo (el concepto y emociones que se tiene de la escuela). 
3. Organización (reglas y estructura). 
Cohen et al. (2009), identificó cuatro factores de los más tomados en cuenta acerca del 
clima: 
1. Seguridad (física y emocional, incluye normas y reglas). 
2. Enseñanza y aprendizaje (características profesionales de los profesores, 
desarrollo académico). 
3. Relaciones (entre estudiantes, profesores, directores y padres). 
4. Ambiente físico (tamaño del colegio; la presencia de recursos, materiales, y cursos 
electivos). 
La psicometría, como disciplina que parte de la psicología, tiene por objetivo el describir, 
clasificar, diagnosticar, explicar o predecir, usando teorías, métodos y técnicas con 
relación a la aplicación de instrumentos, y tiene por fin el realizar acciones o tomar 
decisiones referentes a los comportamientos humanos (Meneses et al., 2013). 
Nunally y Bernestein (1995), refieren que la validez está ligada al uso científico de un 
test de medición, por el cual, se da establecimiento a que tan bien mide lo que pretende 
medir. La validez, tiene que ver con el grado en que los datos obtenidos, por medio de la 
investigación científica, van a permitir realizar la interpretación de los puntajes obtenidos 
por medio de un cuestionario de forma adecuada y menciona que para la comprobación 
de la validez se debe tomar en cuenta 5 tipos de evidencias. El contenido del test, que 
menciona la representatividad y relevancia de los ítems con respecto al constructo; el 
proceso de respuesta, que se refiere a las respuestas que dan las personas y de estas se 
obtiene indicadores de lo que se pretende medir; la estructura interna, los ítems guardan 
congruencia con el modelo teórico propuesto para definir al constructo evaluado; la 
relación con otras variables, la relación de un constructo con otro son las que se esperan 
siguiendo el marco teórico en el que se definió el constructo sujeto a evaluación; las 
consecuencias de la aplicación, el resultado tanto positivo como negativo que se obtiene 
al aplicar un test son lo que se preveo (Meneses et al., 2013). 
La confiablidad, representa aquella capacidad que valorara la consistencia y la precisión 
de una medida, como resultado, si después de aplicar un test tenemos puntajes que 
presentan precisión y consistencia, entonces podremos confiar en los resultados obtenidos 




interna se pueden usar tanto el Alfa de Cronbach como el coeficiente de Omega de 
McDonald.  
Para estimar, que tan bien esta, el Alfa de Cronbach se tienen los siguientes rangos: Entre 
1.0 y 0.8 se le considera muy alta fiabilidad; 0.8 y 0.6 alta fiabilidad; 0.6 y 0.4 fiabilidad 
moderada; 0.4 y 0.2 fiabilidad baja; valores menores a 0.2 presentan muy baja fiabilidad 
(Ruiz, 2013). Para estimar la fiabilidad, por medio del coeficiente de Omega de 
McDonald, se realiza el análisis de carga factorial en los ítems, por medio del cual los 
valores obtenidos entre 0.9 y 0.7 van a ser considerados como aceptables (Campo-Arias 
y Oviedo, 2008).  
Para finalizar con el marco teórico de la psicometría, de acuerdo con Abad et al. (2006), 
los baremos tienen por utilidad la adjudicación de un valor numérico a las puntuaciones 
directas que se obtienen, por medio de este va a indicar la posición de los puntajes directos 
relacionados a otros puntajes que obtienen los individuos al interior de un grupo 
normativo en el cual se da baremos a las pruebas. 
Abad et al. (2006), refiere que hay formas diferentes de dar baremos a una prueba 
psicométrica, de los cuales los más relevantes son los siguientes: 
Baremos Cronológicos: utilizados para las variables que se mejoran con el tiempo y la 
edad, las de inteligencia, por ejemplo, en las cuales se contrastan las puntuaciones que se 
obtienen entre personas de la misma edad. 
Centiles o percentiles: los puntajes directos que se obtienen por medio de una prueba son 
medidos por escalas que van desde 1 hasta 100, a los cuales los llaman Centiles o 
percentiles, que van a indicar la ubicación de los puntajes menores o iguales a los directos 
que obtiene los sujetos en el grupo normativo. 
Puntuaciones típicas: las cuales se diferencia en tres tipos de puntuación, las estándar, las 
normalizadas y las derivadas. 
La pregunta que facilito el deseo de realizar esta investigación fue el conocer ¿Cuáles son 
las propiedades psicométricas del cuestionario de clima social del centro escolar en 
estudiantes de secundaria de colegios de Puente Piedra-Lima, 2019? 
El clima social en el contexto escolar, va albergando mayor importancia a medida que las 
investigaciones dan cuenta de que es una variable muy significativa en el contexto 




investigación, tuvo por objetivo analizar las Propiedades psicométricas del cuestionario 
de clima social del centro escolar en estudiantes de secundaria de colegios de Puente 
Piedra, con la finalidad de contar con un cuestionario que mida el clima social dentro de 
la escuela, que sea fiable y confiable para la población. Esto se da, debido a que en el 
contexto educativo peruano no se evidencia muchos cuestionarios que sean aplicables 
para esta variable, sumado a que no se tienen muchos datos acerca de las características 
psicométricas de este instrumento. 
Esta investigación, en el nivel práctico, pudo permitir la constatación de las propiedades 
psicométricas del cuestionario de clima social del centro escolar (CECSCE), de tal modo 
que se cuenta con un instrumento de medición que presente fiabilidad y confiabilidad a 
esta población, en adición, se pudieron obtener baremos de acuerdo a la población 
estudiada y así tener medidas de corrección e interpretación de resultados. 
Socialmente, resulta muy relevante porque va a servir a las futuras investigaciones que 
deseen tratar con mayor profundidad sobre esta variable en poblaciones similares, de esta 
forma podrán emplear este instrumento para determinar que posibles factores ambientales 
puedan estar favoreciendo o por el contrario afectando el proceso de en cómo se da la 
enseñanza y los aprendizajes. 
A nivel teórico, la investigación realizada, presenta relevancia debido a que adhiere 
mayor información acerca del constructor y de sus precedentes teóricos antes de que la 
variable sea constituida. Así mismo, adiciona mayor información con los datos 
psicométricos que se obtuvieron a partir de los estudios realizados en la variable 
estudiada. 
Metodológicamente, cobra importancia al sumar mayores datos psicométricos y así 
contribuir a la mejora de este instrumento, ya que el establecimiento de las características 
psicométricas promueve la recolección de data de forma más veraz y oportuna. 
Como objetivo principal se tuvo el establecimiento de las propiedades psicométricas del 
cuestionario de clima social del centro escolar en estudiantes de secundaria de colegios 
de Puente Piedra-Lima, 2019. Los objetivos específicos fueron los siguientes: a) 
Identificar evidencias de validez de contenido, a través de la V de Aiken, del cuestionario 
de clima social del centro escolar, b) Elaborar el análisis de ítems del cuestionario de 
clima social del centro escolar, c) Identificar evidencias de validez de constructo mediante 




centro escolar, d) Estimar la fiabilidad de consistencia interna a través del alfa de 
Cronbach y del coeficiente Omega de McDonald del cuestionario de clima social del 


























II. MÉTODO  
2.1. Tipo y Diseño de la investigación 
Enfoque 
Esta investigación presenta enfoque cuantitativo, ya que mediante la recolección de datos 
y procesamiento estadístico se van realizar descripciones e inferencias, las cuales nos van 
a brindar información de la variable en estudio (Dzul, 2013). 
Diseño 
En esta investigación, se usó el diseño instrumental puesto que es parte de los estudios 
que hacen construcciones de pruebas; tan bien, incluyen los diseños, las adaptaciones y 
estudios de las características psicométricas (Montero y León, 2007). 
Nivel 
La investigación, es de nivel aplicada, ya que, va a tener como objetivo la búsqueda y 
utilización de los conocimientos adquiridos, que, a su vez, van a servir para determinar si 
es que los datos obtenidos van a poder ser utilizados para resolver y mejorar problemas 
concretos (Behar, 2008). 
Tipo 
El tipo de esta investigación es psicométrica, Alarcón (2008), manifiesta que este tipo de 
estudio presenta como objetivo la creación y adaptación de instrumentos que deben 
cumplir con los estándares de validez y confiabilidad que se piden, de modo que, permitan 
la predicción de conductas. 
2.2. Operacionalización de las variables 
El clima escolar representa las percepciones que tienen los individuos que están en una 
institución educativa acerca de la calidad y características de la vida educativa que 
incluyen: las normas, los valores, la interrelaciones entre individuos, el desarrollo de la 
enseñanza, las practicas hacia el aprendizaje y la estructura organizacional (Cohen et al., 
2009). Con respecto a la definición operacional, esta es medida por medio del cuestionario 
de clima social del centro escolar de Trianes et ál. (2006), presenta medida ordinal, es de 
tipo likert y sus categorías son: Nunca, Pocas veces, Algunas veces, Muchas veces y 
Siempre. Cuenta con dos factores, el clima escolar del centro (ítems 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 




2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para determinar el número exacto de estudiantes de educación secundaria, se consultó las 
cifras en los registros de La estadística de la calidad educativa (ESCALE). La población 
comprendió a 971 adolescentes que cursaban estudios en secundaria en 2 instituciones 
educativas del distrito de Puente Piedra, los cuales fueron: 
Institución educativa N° 1, 719 alumnos de primero a quinto de educación secundaria 
(ESCALE, 2019). 
Institución educativa N° 2, 252 alumnos de primero a quinto de educación secundaria 
(ESCALE, 2019). 
Muestra 
Para esta investigación, participaron de forma voluntaria 788 alumnos de educación 
secundaria en total. Las muestras que comprenden los 500 individuos encuestados se 
califican como muy buenas y las que comprenden una cantidad mayor a 1000 se 
consideran muestras excelentes (Comrey y Lee, 1992). Es así que, la cantidad con la que 
se contó para la presente investigación resulta ser muy buena para el tipo de estudio 
realizado. 
Muestreo 
Tomando en cuenta la disponibilidad de toda la población y las características peculiares 
de cada institución educativa, se decidió que la técnica de muestreo fuera no probabilística 
por conveniencia, ya que, los individuos encuestados fueron elegidos de acuerdo a la 
accesibilidad y proximidad que se tuvo (Otzen y Manterola, 2017).  
Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión 
 Estudiantes de educación secundaria de primero a quinto. 
 Estudiantes que deseen resolver el cuestionario de forma voluntaria. 
 Estudiantes que se encuentren al momento de la administración del cuestionario. 
Criterios de exclusión 




 Estudiantes que no deseen formar parte de la investigación. 
 Cuestionarios que no hayan sido llenados en su totalidad. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Se usará, la evaluación psicológica, que se pone en práctica mediante el uso de métodos 
básicos, tales como, la administración de instrumentos psicométricos que guardan una 
finalidad dirigida a la descripción, clasificación, predicción o control de los 
comportamientos humanos (Gonzales, 2007). 
2.4.2. Instrumento 
Cuestionario de clima social del centro escolar (CECSCE) 
 
Breve reseña histórica 
El cuestionario, que evalúa el clima social del centro escolar (CECSCE), fue elaborado 
por Trianes et al. (2006), este instrumento fue hecho extrayendo algunos ítems del 
California School Climate and Safety Survery, sin embargo, para la presente 
Nombre : Cuestionario de clima social del centro escolar 





Duración : terminación libre, aunque la mayoría de alumnos terminan en 
10 minutos 
Administración  : Personal o grupal  
Ámbito de aplicación : Adolescentes 
Finalidad : Medir clima social escolar 
Número de ítems : 14  
Significación 
 
Tipo de respuesta 
: Instrumento psicométrico apto para mediar el clima social 
escolar 
: Likert del 1 al 5  
Aspectos que evalúa : Evalúa 2 indicadores 
 Clima escolar del centro   




investigación, se usara el cuestionario con la adaptación del lenguaje a la realidad chilena 
realizada por Guerra et al. (2011). El cuestionario presente, fue desarrollado para medir 
el clima social del centro escolar, presenta 14 ítems en escala de tipo Likert, con rango 1: 
Nunca, hasta 5: Siempre. Los reactivos se estructuraron en función a dos dimensiones: el 
clima escolar del centro y el clima escolar referente al profesorado. 
Consigna de aplicación 
Este cuestionario puede aplicarse de forma individual o colectiva, el tiempo que demora 
en resolver este instrumento esta entre 10 a 20 minutos, para que los individuos puedan 
responder a este, se les da la consigna que marquen con un ASPA en la columna adecuada 
de acuerdo a lo que ellos observan en la escuela.  
Calificación del instrumento 
La calificación del instrumento se dio a través de la suma de los puntajes totales, cabe 
resaltar que todos los puntajes son directos, sin embargo, debido a que no se tienen 
baremos establecidos para esta prueba, uno de los objetivos de esta investigación fue el 
de elaborarlos.  
Propiedades psicométricas originales 
El CECSCE de Trianes et al. (2006), presenta confiablidad mediante el Alfa de Cronbach 
de 0.77 para el factor de clima escolar con referencia al centro educativo y 0.72 para clima 
escolar con referencia a los profesores; una investigación chilena, presenta un Alfa de 
Cronbach de 0.83 para el primer factor y 0.72 para el segundo factor, y un 0.86 de forma 
general para el cuestionario. Mediante el AFE obtuvieron como resultados KMO = 0.89 
y prueba de esfericidad de Bratlett = [x2(91) = 2689.4; p<.001], el análisis mostró dos 
factores que explicaban el 54.2% y 45.66% de la varianza. 
Propiedades psicométricas peruanas 
Gamarra (2017), obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.715 para el primer factor, 0.728 para 
el segundo factor y 0.823 para el cuestionario en general. Por medio del análisis del ítem 
test corregido, encontró índices entre 0.390 y 0.556, y debido a que encontró valores 
adecuados conservó todos los ítems. A través del AFE, obtuvo puntajes para la KMO = 





Propiedades psicométricas piloto 
Para esta investigación se hizo una prueba piloto, que contó con la participación de 200 
alumnos de educación secundaria de un colegio del distrito de Puente Piedra (anexo J). 
Antes de administrar el instrumento a la muestra del piloto, se realizó el análisis de la 
validez de contenido por medio del coeficiente V de Aiken, obteniendo así, un valor de 
1.0 que indica que el instrumento presenta pertinencia, relevancia y claridad, por ende, 
presenta buena validez de contenido (tabla 14).  
Para el primer factor, clima escolar del centro, se aprecia en la tabla 15, en cuanto a la 
asimetría, se observan valores que no superan el +- 1.5; Para la curtosis, se evidencia que 
los valores están dentro del rango +/-3. Tomando en cuenta la correlación ítem-test, se 
observa que todos los ítems presentan valores de correlación adecuados mayores a 0.2 
(Kline, 1995). En las comunalidades, se observa que los ítems 7, 9, 10, 11 y 12 cumplen 
los valores esperados presentando un índice mayor a 0.3: mientras que los ítems 1, 5 y 6 
no cumplen los valores óptimos (Nunnally y Bernstein, 1995).  
Para la segunda dimensión, clima referente al profesorado, se apreciada en la tabla 16, en 
cuanto a la asimetría, se observan valores que no superan el +- 1.5; Para la curtosis, se 
evidencia que los valores están dentro del rango +/-3. Tomando en cuenta la correlación 
ítem-test, se observa que todos los ítems presentan valores de correlación adecuados 
mayores a 0.2 (Kline, 1995). En las comunalidades, se observa que los ítems 2, 4, 8 y 14 
cumplen los valores esperados presentando un índice mayor a 0.3; mientras que los ítems 
3 y 13 no cumplen los valores óptimos (Nunnally y Bernstein, 1995).  
En este estudio de propiedades psicométricas, se visualizan los siguientes resultados para 
los índices de consistencia interna: para el primer factor, Clima del centro escolar, se 
obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.783 evidenciando así buena confiabilidad; para el 
segundo factor, Clima referente al profesorado, se obtuvo un valor Alfa de Cronbach de 
0.659 resultado que presenta confiabilidad débil (Cronbach y Shavelson 2004). 
2.5. Procedimiento 
Para realizar esta investigación de forma satisfactoria; primero, se realizó una reunión con 
los directores, de los colegios en los cuales tomó la muestra, que tuvo por fin el conseguir 
la autorización que se necesitaba para aplicar el cuestionario, en esta, se explicó sobre las 
finalidades y alcance de este proceso investigativo; posteriormente, una vez se contó con 




Se dio información acerca de la investigación a los alumnos, se les entrego el asentimiento 
informado, para que pueda ser firmado por las personas adecuadas en dar el respectivo 
permiso, donde se expresa la voluntad de colaboración de forma libre. Una vez firmado, 
se procedió a dar explicación acerca de la forma de resolver el cuestionario, tan bien se 
les dio a conocer que la prueba era de carácter confidencial, por el cual, todos los datos e 
información brindada en la presente iban a ser protegidos resguardando lo planteado en 
un inicio. Finalmente, cabe resaltar que todo este proceso fue abalado y respaldado por la 
comunidad docente cediendo de forma generosa un pequeño espacio dentro de su 
programación académica. 
2.6. Método de análisis de datos 
Por ser, esta investigación, de tipo cuantitativo; en primer lugar, se efectuó el vaciado de 
datos de la información que se recopilo al programa Excel; después, se importó al 
programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 24); finalmente, 
se realizó el procesamiento de la información e interpretación de todos los datos que se 
obtuvieron por medio de la aplicación del test. 
Se halló la validez de contenido por medio de la aplicación de criterio de jueces, en total 
5 de ellos, para verificar: la pertinencia, relevancia y claridad por medio del coeficiente 
de validez V de Aiken. 
Se estimó la confiabilidad de consistencia interna, del CECSCE, por medio del Alfa de 
Cronbach y el coeficiente Omega de McDonald, los cuales se obtuvieron por cada factor 
y de forma general mediante el SPSS 24 y el programa Jamovi. 
Se realizó la verificación de constructo por medio del análisis factorial exploratorio 
utilizando la KMO y prueba de esfericidad de Bartlett; para realizar el análisis factorial 
confirmatorio se utilizó el programa AMOS y para el análisis factorial exploratorio se usó 








2.6.1 Diagrama de flujo 
Figura 1 
Diagrama de flujo del análisis de datos 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para el proceso y realización de esta investigación, se tuvo como objetivo el logro de un 
alto grado de compromiso y veracidad, se evitará contundentemente el plagio o falsedad 
de información, se respetó de forma muy pertinente el material intelectual de otros autores 
realizando los citados pertinentes y agregando las referencias correspondientes. 
Para el proceso de la siguiente investigación, se respetó los aspectos bioéticos 
correspondiente. El principio de autonomía, el cual se hizo evidente al momento de 
entregar la carta de asentimiento informado y de la cual se respetó el principio de 
autonomía y decisión, en caso la persona desee o no ser parte de la investigación; el 
principio de beneficencia, por medio del cual se les informó a los participantes acerca del 
tipo de investigación que se realizó, y a su vez, se respetó la decisión de ellos de proseguir 
o no en caso ellos lo decidan (Gómez, 2009). 
Se respetó el derecho a la integridad, a la autodeterminación, la intimidad y la 
confidencialidad de la información de las personas que participen en la investigación, lo 







3.1. Validez de contenido 
Tabla 1 
Validez de contenido, de acorde con la V de Aiken, del Cuestionario de Clima Social del 
Centro Escolar 
 
En la tabla 1, los reactivos lograron una puntuación de 1.00 de forma unánime, por ende, 
se cumplen los criterios para pertinencia, relevancia y claridad de forma adecuada. Es así 
que, tomando en cuenta la unanimidad de las puntuaciones de cada ítem obtenidas de un 








  1° 2° 3° 4° 5°       
 Juez Juez Juez Juez Juez    
N° P C R P C R P C R P C R P C R Acierto V Aceptable 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 




3.2. Análisis descriptivo de los ítems 
Tabla 2 
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión clima del centro 
Ítem      FR     M DE g1 g2 IHC H2 ID Aceptable 
 
1 2 3 4 5 
        
1 2,9 16,2 33,2 19,4 28,2 3,54 1,146 -,144 -,999 0.367 0.163 0.00 SI 
5 3,7 21,2 39,6 23,7 11,8 3,19 1,017 ,082 -,521 0.457 0.255 0.00 SI 
6 10,9 33,8 28,8 19,5 7,0 2,78 1,096 ,266 -,670 0.504 0.317 0.00 SI 
7 1,9 18,8 38,8 25,3 15,2 3,33 1,009 ,083 -,683 0.406 0.232 0.00 SI 
9 4,3 18,5 28,4 23,7 25,0 3,47 1,175 -,198 -,962 0.471 0.357 0.00 SI 
10 3,3 14,6 33,4 31,3 17,4 3,45 1,042 -,229 -,550 0.572 0.402 0.00 SI 
11 7,9 29,2 32,7 19,8 10,4 2,96 1,105 ,199 -,677 0.523 0.395 0.00 SI 
12 5,1 16,9 28,9 27,5 21,6 3,44 1,149 -,254 -,795 0.567 0.403 0.00 SI 
Nota: F: Frecuencia; M: Media; DE, Desviación estándar; g1, coeficiente de asimetría de Fisher; g2, 
Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC, Índice de homogeneidad corregida o índice de discriminación; H2, 
Comunalidad; ID, índice de discriminación   
En la tabla 2, ninguna de las frecuencias supera el 80%, entonces, podemos afirmar que 
todos los participantes respondieron de forma correcta, no se evidencian sesgo, tampoco 
deseabilidad social. La media que tiene el menor valor es para el ítem 6 (Media=2.78), 
mientras que la más alta es para el ítem 1(Media=3.54). En cuanto a la asimetría, se 
observan valores que no superan el +- 1.5; Para la curtosis, se evidencia que los valores 
están dentro del rango +/-3. Tomando en cuenta la correlación ítem-test, se observa que 
todos los ítems presentan valores de correlación adecuados mayores a 0.2 (Kline, 1995). 
En las comunalidades, se observa que los ítems 6, 9, 10, 11 y 12 cumplen con valores 
mayores a 0.3; por otro lado, los ítems 1, 5 y 7 presentan valores menores a los óptimos 











Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión clima referente al profesorado 
Ítem      FR     M DE g1 g2 IHC H2 ID Aceptable 
 
1 2 3 4 5 
     
  
  
2 1,8 10,8 35,8 28,9 22,7 3.6 1.009 -0.186 -0.63 0.482 0.338 0.00 SI 
3 ,4 5,2 28,0 36,7 29,7 3.9 0.901 -0.359 -0.608 0.229 0.086 0.00 SI 
4 7,2 24,2 34,4 20,7 13,5 3.09 1.127 0.086 -0.726 0.417 0.208 0.00 SI 
8 2,3 11,2 27,4 30,3 28,8 3.72 1.067 -0.435 -0.614 0.464 0.260 0.00 SI 
13 6,1 19,3 33,2 24,1 17,3 3.27 1.138 -0.09 -0.767 0.476 0.292 0.00 SI 
14 22,1 23,1 27,7 15,2 11,9 2.72 1.291 0.251 -0.965 0.416 0.270 0.00 SI 
Nota: F: Frecuencia; M: Media; DE, Desviación estándar; g1, coeficiente de asimetría de Fisher; g2, 
Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC, Índice de homogeneidad corregida o índice de discriminación; H2, 
Comunalidad; ID, índice de discriminación   
En la tabla 3, ninguna de las frecuencias supera el 80%, entonces, podemos afirmar que 
todos los participantes respondieron de forma correcta, no se evidencian sesgo, tampoco 
deseabilidad social. La media que tiene el menor valor es para el ítem 14 (Media=2.72), 
mientras que la más alta es para el ítem 3 (Media=3.90). En cuanto a la asimetría, se 
observan valores que no superan el +- 1.5; Para la curtosis, se evidencia que los valores 
están dentro del rango +/-3. Tomando en cuenta la correlación ítem-test, se observa que 
todos los ítems presentan valores de correlación adecuados mayores a 0.2 (Kline, 1995). 
En las comunalidades, se observa que el ítem 2, cumple el valor optimo presentando un 
índice mayor a 0.3; mientras que los ítems 3, 4, 8, 13 y 14 no cumplen los valores óptimos 













3.3 Evidencias de validez de constructo 
Figura 2 
Análisis factorial confirmatorio del modelo teórico del Cuestionario de clima social del 
centro escolar 
 
Gráfico de ajuste de la propuesta original en base a dos factores con el análisis factorial 
confirmatorio (n=788) 
 
F1: Clima escolar del centro 








X2/gl = 1.757 
GFI   = 0.977 





Análisis de la Medida de Kaiser Meyer-Olkin (KMO) y prueba de la esfericidad de 
Bartlett del CECSCE  
Prueba de KMO y Bartlett   Índices 
      
Medida de Kaiser Meyer-Olkin  




Prueba de la esfericidad de Bartlett  sig. .000 
 
En la tabla 4, el índice obtenido por el análisis de KMO es de 0.914, superando así el 
estimado de 0.80 que considera un índice apropiado, evidenciando que se adecua de buena 
forma a los datos (Kaiser, 1970). A su vez, se obtuvo el valor de significancia de 0.000 
en la prueba de esfericidad de Bartlett, que refiere que no presenta matriz de identidad 
(Bartlett, 1951). Tomando en cuenta los datos obtenidos, se puede seguir con los 
procedimientos y factorizar.  
Tabla 5 
Se explica la varianza total del CECSCE (n=788) 
Varianza total explicada 
              









1 4,368 31.198 31,198 3,679 26.281 26.281 
       
2 1.042 7.445 38.643 ,297 2.121 28,403 
 
En la tabla 5, se observa que los reactivos están agrupados en 2 factores explicando así el 
38.643% de la varianza en total. Es relevante mencionar que los dos factores observados 
son: Clima del centro y el Clima referente al profesorado del Cuestionario de Clima Social 










Estructura de la matriz con los componentes rotados del Cuestionario de Clima Social 




11 ,628   
12 ,609  
9 ,594  
10 ,593  
6 ,540  
7 ,482  
5 ,465 ,465 
4 ,426  
1 ,388  
2  ,580 
13  ,525 
14  ,519 
8  ,485 
 
En la tabla 6, mediante el método de rotación Oblimin directo, se obtuvieron agrupaciones 
de ítems en dos factores. Para el primer factor, se agruparon los ítems 11, 12, 9, 10, 6, 7, 
5, 4 y 1; para el segundo factor, se agruparon los ítems 2, 13, 14 y 8, así pues, se evidencia 















Análisis de las medidas de ajuste de bondad del análisis factorial confirmatorio del 
modelo teórico del Clima Social del Centro Escolar (n=788), CECSCE. 
Índices de ajuste Modelo 1 Modelo 2 Índices óptimos 
Ajuste absoluto    
    
x2/gl 1.757 1.703 ≤ 2.00 
    
GFI 0.977 0.979 > 0.90 
    
RMSEA 0.031 0.030 < 0.05 
    
RMR 0.036 0.034 Cerca de 0 
    
Ajuste comparativo       
    
CFI 0.972 0.977 > 0.90 
    
TLI 0.966 0.972 > 0.90 
 
En la tabla 7, al interpretar los índices que se obtuvieron por medio del análisis factorial 
confirmatorio de los dos modelos, se observa que los valores resultantes para ambos 
fueron: x2/gl menor a 3.00, el de GFI mayor a 0.90, el de RMSEA menor a 0.05, el de 
RMR cerca de 0, demostrando de esta forma que los valores obtenidos se muestran 
adecuados; para los índices de ajuste comparativo, se visualiza para el CFI el valor mayor 
a 0.90 y para el TLI valor mayor a 0.90, a su vez, se observan que las diferencias no son 
significativas, concluyendo así que, ambos modelos se encuentran en un rango optimo 











Análisis factorial confirmatorio 
Figura 3 
Modelo factorial confirmatorio del Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar 
(CECSCE) (nuevo modelo) 
 
 









X2/gl = 1.703 
GFI   = 0.979 




3.4.  Evidencias de confiabilidad  
Tabla 8 
Confiabilidad del CECSCE, por indicadores y total, a través del Alfa de Cronbach de la 





Clima escolar referente al centro 0.770 
Clima escolar referente al profesorado 0.637 
Cuestionario general 0.825 
 
En la tabla 8, se observa que para el factor Clima escolar referente al centro, se obtuvo el 
puntaje de 0.770 en el coeficiente alfa de Cronbach, indicando confiabilidad aceptable; 
para el factor Clima escolar referente al profesorado, se obtuvo 0.637 en el alfa de 
Cronbach, indicando así confiabilidad débil; para el cuestionario en general, se obtuvo un 
coeficiente alfa de Cronbach de 0.825, indicando que presenta buena confiabilidad 
(Cronbach y Shavelson 2004). 
Tabla 9 
Confiabilidad del CECSCE, por indicadores y total, a través del Coeficiente Omega de 




Clima escolar del centro 0.773 
Clima escolar referente al profesorado 0.641 
Cuestionario general 0.827 
 
En la tabla 9, el factor Clima escolar referente al centro presenta un puntaje de 0.773 en 
el Coeficiente Omega de McDonald’s, indicando confiabilidad aceptable; para el factor 
Clima escolar referente al profesorado, se obtuvo 0.641 en el coeficiente Omega, 
indicando así confiabilidad no adecuada; para el cuestionario en general, se obtuvo un 
alfa de Cronbach de 0.827, indicando que presenta confiabilidad aceptable (Campo-Arias 





Índices de confiabilidad de acuerdo a la propuesta nueva de 2 factores 
Factores  (α)  (ω) 
Factor 1 0.782 0.784 
Factor 2 0.607 0.613 
Cuestionario general 0.827 0.830 
 
En la tabla 10, se observa que para el factor 1, se obtuvo el puntaje de 0.782 en el 
coeficiente alfa de Cronbach, indicando confiabilidad aceptable; para el factor 2, se 
obtuvo 0.607 en el alfa de Cronbach, indicando así confiabilidad débil; para el 
cuestionario en general, se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0.827, indicando 
que presenta buena confiabilidad (Cronbach y Shavelson 2004). Para el factor 1, se 
obtuvo el puntaje de 0.784 en el Coeficiente Omega de McDonald’s, indicando 
confiabilidad aceptable; para el factor 2, se obtuvo 0.613 en el coeficiente Omega, 
indicando así confiabilidad no adecuada; para el cuestionario en general, se obtuvo un 
coeficiente alfa de Cronbach de 0.830, indicando que presenta confiabilidad aceptable 























En la tabla 11, los resultados, de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk del Cuestionario 
de Clima Social del Centro Escolar, evidencian que los datos no están distribuidos de 
forma ajustable a la curva normal debido a que son menores a 0.05, por ende, se van a 
utilizar estadísticos no paramétricos. 
Tabla 12 
Resultados de la prueba U de Mann-Whitney para hallar diferencias entre sexo 
  Sexo N U de Mann-Whitney 
        
 Hombres 412 U = 71998,500 
Clima Social del Centro Escolar Mujeres 372  
   P = 0.092 
  Total 788  
 
En la tabla 12, los resultados que se obtuvieron mediante la prueba U de Mann-Whitney, 
muestran un nivel de significancia mayor a 0.05 (P=0.092), demostrando así que, no 
existen diferencias significativas entre ambos sexos al medir la variable Clima Social del 








  Pruebas de normalidad   
   Shapiro-Wilk   
 Estadístico gl Sig. 
Factor 1 .992 788 .000 
Factor 2 .987 788 .000 





Percentiles del planteamiento con dos factores del Clima Social del Centro Escolar 
    Estadísticos     
Pc Factor 1 Factor 2 Totales   
1 9 4 13  
10 22 9 32 BAJO 
20 24 11 35  
30 26 12 38  
40 28 13 40  
50 29 13 42 MEDIO 
60 31 14 45  
70 32 15 47  
80 35 16 50  
90 37 17 54 ALTO 
99 45 20 65   
 
En la tabla 13, Se muestran los percentiles tomando en cuenta el planteamiento con dos 
factores, para la corrección e interpretación de resultados del cuestionario de Clima Social 
del Centro Escolar basados en los puntajes directos (CECSCE). Este cuenta con 2 
factores, los cuales, presentan puntajes percentiles que se encuentran entre 1 y 99, que, a 
su vez, se dividen en rangos, entre el 1 y el 39 son bajos, entre el 40 y 79 son medios y 















La finalidad del desarrollo de esta investigación radicó principalmente en el estudio de 
las propiedades psicométricas del Cuestionario de Clima social del Centro Escolar 
(CECSCE) en estudiantes de educación secundaria del distrito de Puente Piedra, Lima. 
La fundamentación teórica toma como referencia lo propuesto por Cohen et al. en el 2009, 
y tan bien, en lo planteado por Chirkina y Khavenson en el 2018 acerca de los posibles 
componentes de la variable. El CECSCE, que cuenta con 14 ítems y 2 factores, fue creado 
a partir de la extracción de ciertos ítems del California School Climate and Safety Survey 
por Trianes et al. (2006). 
La validez de contenido, fue establecida por medio del criterio de 5 jueces expertos, y 
analizada por medio del coeficiente V de Aiken, hallando así, valores para todos los ítems 
de 1.0, indicando criterios que presentan pertinencia, claridad y relevancia, de tal forma 
se establece que el instrumento es muy válido (Aiken, 1985). Estos resultados son 
similares a los hallados por Gamarra en el 2018, quien menciona haber hallado un 
resultado, mediante el coeficiente V de Aiken, Superior a 0.80, lo cual refuerza lo hallado 
en esta investigación presentando mayores evidencias de validez de contenido para el 
CECSCE.   
De los resultados, en relación al análisis de los ítems, los 14 reactivos del cuestionario 
alcanzaron valores, de índice de homogeneidad corregida, entre 0.229 y 0.572, 
evidenciando así valores superiores a 0.20 (Kline, 1995), dando como resultado la 
aceptabilidad de todos ellos porque contribuyen de forma significativa a la fiabilidad del 
instrumento, sin embargo, se prescindió el ítem 3 por presentar un valor tan óptimo para 
este criterio, quedando así 13 ítems. Los valores hallados en esta investigación, son 
similares a los encontrados por Gamarra en Lima Sur en el 2017, donde reportó evidencias 
de correlación ítem-test corregido con valores entre 0.390 y 0.556; así mismo, Gálvez, 
Salvo, Pérez, Hederich y Trizano en el 2017, en una investigación acerca de la invariancia 
factorial del CECSCE, en estudiantes chilenos y colombianos, hallaron índices de 
correlación para los estudiantes de Colombia entre 0.218 y 0.544, y para los estudiantes 
chilenos valores entre 0.252 y 0.643; por otro lado, Guerra, Castro y Vargas en el 2011, 
en el examen psicométrico del CECSCE, en estudiantes chilenos, hallaron índices de 
correlación que varían entre 0.320 y 0.660; por último, Trianes et ál. en el 2006, en la 
presentación de su cuestionario para medir el Clima Social del Centro Escolar, halló 




modificación, del ítem 3 debido a que presenta el menor índice de homogeneidad 
corregida en todas las investigaciones mencionadas en este parrafo. 
Al realizar el análisis factorial exploratorio se confirmó el esquema bifactorial del 
instrumento, los cuales, explicaron el 38.643% de la varianza total. Los resultados 
presentados se muestran similares a los obtenidos por Guerra, Castro y Vargas en el 2011, 
quienes tan bien hallaron una estructura bifactorial que explicaba el 45.29% de la varianza 
en total; a su vez, son similares a los presentados por Trianes et al. en el 2006 en la 
propuesta original, en el cual, presenta una estructura de 2 factores que explicaban el 
54.2% y 45.66% de la varianza en su totalidad; de la misma forma, Gamarra en el 2017, 
evidenció una estructura bifactorial que explicaban el 45.68% de la varianza total. Por 
otro lado, Gálvez y Vera en el 2015, obtuvieron una estructura factorial de 3 que 
explicaban el 35.9% de la varianza total por medio del criterio de Kaiser, sin embargo, al 
realizar la factorización utilizando la implementación optima de análisis paralelo (PA), 
que se basó en el rango mínimo de factores de análisis, evidenció la propuesta de un solo 
factor que explicó el 42.2% de la varianza total del constructo. En esta investigación, se 
corroboró la estructura de 2 factores presentada inicialmente por Trianes et al. en el 2006 
y por la presentaron Guerra, Castro y Vargas en el 2011 en la adaptación a la realidad 
chilena. En adición, se dio la rotación del ítem 4 perteneciente al factor 2 (clima referente 
al profesorado) al factor 1 (clima del centro), para concluir, se sugiere prestar atención en 
futuras investigaciones al ítem 5 porque presentó el mismo nivel de saturación en el 
esquema de dos factores presentado. 
En el análisis factorial confirmatorio se evidencio que, el modelo de 2 factores explica el 
modelo teórico de forma apropiada, en este se evidencian valores de forma aceptable del 
ajuste absoluto, del comparativo y del armónico (x2/gl=1.703, GFI=0.979, 
RMSEA=0.030, RMR=0.034, CFI=0.977 y TLI=0.972), así mismo, los parámetros que 
se evidencian muestran que el modelo presenta un buen ajuste para la población estudiada 
(Byrne, 2010). Estos resultados son similares a los encontrados por Gálvez, Salvo, Pérez, 
Hederich y Trizano en el 2017, en el cual hallaron un ajuste satisfactorio para estudiantes 
chilenos con valores CFI = .956; TLI = .948; RMSEA = .044, de la misma forma para los 
estudiantes colombianos CFI = .942; TLI = .931; RMSEA = .037. 
La confiabilidad se estimó por medio del coeficiente Alfa de Cronbach y Omega de 
McDonald’s, hallándose valores de α=0.827 y ω=0.830 para el coeficiente en general 




confiabilidad aceptable y para el factor 2 α=0.607 y ω=0.613 que indica confiabilidad 
débil; estos resultados, de fiabilidad, son parecidos a los hallados por Gamarra (2018), 
quien obtuvo un valor de α=0.823 para el cuestionario en general indicando buena 
confiabilidad, para el factor 1 α=0.715 que indica confiabilidad aceptable y para el para 
el factor 2 α=0.728 que tan bien indica confiabilidad aceptable, que en este caso, difiere 
a lo hallado en la presente investigación para el factor 2; Gálvez et al. (2017), halló para 
la población colombiana en el factor 1 α=0.738 y para el factor 2 α=0.588 siendo en este 
caso muy similar a lo hallado en este estudio, para la población chilena el factor 1 α=0.811 
y para el factor 2 α=0.741;tan bien, Guerra, Castro y Vargas (2011), hallaron para el 
índice del cuestionario en general α=0.86 que referencia buena confiabilidad, para el 
Factor 1 α=0.83 y para el factor 2 α=0.72, que para ambos evidencia confiabilidad buena 
y aceptable respectivamente; así mismo, Trianes et al. (2006), obtuvo valores de α=0.77 
para el factor 1 y α=0.72 para el factor 2, lo cual indica una estimación de fiabilidad 
aceptable; a su vez, Gálvez y vera (2015), estimaron la confiabilidad del instrumento de 
forma general hallando así un α=0.860, el cual refleja que el instrumento es confiable. De 
acuerdo con los datos presentados acerca de la fiabilidad, en este párrafo, podemos 
evidenciar una diferencia acerca de lo obtenido en el factor 2 en esta investigación en 
comparación con otros estudios, se recomienda que, en estudios subsiguientes se preste 
atención a este factor, por presentar el menor valor Alfa de Cronbach. 
Para los baremos, se decidió hacer los percentiles de forma general; de igual forma, 
Guerra, Castro y Vargas (2011), realizaron los percentiles de forma general, pero tan bien, 
decidieron elaborarlos por género; por otro lado, Trianes et ál. (2006), realizó los 
percentiles de forma diferenciada por género y grado. 
En definitiva, las propiedades psicométricas del Cuestionario de Clima Social del Centro 
Escolar, halladas en esta investigación, presentan valores aceptables ya que las 
estimaciones para confiabilidad y validez son adecuadas, en relación con el modelo 
teórico inicial y el propuesto en esta investigación. A sí mismo, existen resultados, de 
estudios de propiedades psicométricas del CECSCE, que respaldan los datos obtenidos 








PRIMERA: Por medio de este trabajo de investigación se establece que, las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar, que fueron 
administradas a 788 individuos, son adecuadas para ser aplicado a la población en la cual 
estableció. 
SEGUNDA: Se estimó la validez de contenido, de forma satisfactoria, a través del criterio 
de 5 jueces expertos, para los 14 ítems demostrando así que los reactivos del cuestionario 
presentan claridad, relevancia y pertinencia. 
TERCERA: El análisis de los ítems, mediante el ítem-test corregido, muestra valores 
mayores a 0.20, es así que los ítems son significativos en la medición de la variable 
presentada. 
CUARTA: Se corroboró la validez del constructo, a través del análisis factorial 
exploratorio, hallando así, una agrupación de 2 factores que en forma conjunta explican 
el 38.643% de la varianza en total.  
QUINTA: Se explicó la validez de constructo, mediante el análisis factorial 
confirmatorio, mostrando buen ajuste, tanto para la propuesta original como para la 
propuesta de un segundo modelo realizada en esta investigación, cabe mencionar, que 
para el nuevo modelo propuesto se decidió prescindir del ítem 3 del segundo factor (clima 
referente al profesorado).  
SEXTA: La confiabilidad, por medio del Alfa de Cronbach (0.827) y Omega de 
McDonald’s (0.830), evidencia ser buena. 
SÉPTIMA: Los percentiles, fueron establecidos por factores y forma general para la 











1. Dar mayor profundidad a los estudios de las propiedades psicométricas, 
estandarizaciones o adaptaciones de la variable a grupos poblaciones similares, ya 
que, en nuestro país, puede ser muy relevante debido a que, una mejora en el clima 
escolar podría predisponer de mejor forma a los estudiantes y profesores para el 
aprendizaje y la enseñanza respectivamente. 
2. Aventurar a realizar investigaciones correlaciones con la variable presentada en 
esta investigación y la violencia en los centros educativos, en tal sentido se podría 
intervenir de forma preventiva. 
3. Para investigaciones posteriores, se sugiere que el cuestionario sea adaptado a la 
propuesta de dos factores hallados, ya que brinda mejor explicación del 
cuestionario en nuestra realidad. 
4. Se recomienda revisar el ítem 3 debido a que presenta el menor índice de 
homogeneidad y valor de saturación poco mayor a 0.30, tan bien, al ítem 5 porque 
presenta el mismo nivel de saturación en los 2 factores propuestos en esta 
investigación. 
5. En las siguientes investigaciones, se sugiere revisar el factor 2 debido a que en la 
población encuestada presento un nivel de confiabilidad menor en comparación a 
las otras investigaciones; pero tan bien, se debe prestar atención y realizar 
comparaciones, de los valores de confiabilidad, con respecto a otros autores. 
6. Utilizar otros medios de análisis de datos para la fiabilidad, validez de contenido 
y análisis factorial, para dar mayor información con respecto a la corroboración 
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Título: Propiedades psicométricas del cuestionario de clima social del centro escolar en estudiantes de secundaria de colegios de Puente Piedra, Lima 2019  




¿Cuáles son las 
Propiedades 
psicométricas del 
cuestionario de clima 
social del centro 
escolar en estudiantes 
de secundaria de 





Establecer las propiedades psicométricas del 
cuestionario de clima social del centro escolar 
en estudiantes de secundaria de colegios de 




a) Identificar evidencias de validez de 
contenido, a través de la V de Aiken, del 
cuestionario de clima social del centro 
escolar,  
b) Elaborar el análisis de ítems del 
cuestionario de clima social del centro 
escolar,  
c) Identificar evidencias de validez de 
constructo mediante el análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio del cuestionario 
de clima social del centro escolar,  
d) Estimar la fiabilidad de consistencia interna 
a través del alfa de Cronbach y del coeficiente 
Omega de McDonald del cuestionario de 
clima social del centro escolar,  
e) Elaborar los percentiles del cuestionario de 




Practico: Corroboración de las 
propiedades psicométricas, para contar 
con un instrumento válido y confiable. 
Social: Va a servir a las futuras 
investigaciones que deseen tratar con 
mayor profundidad sobre esta variable en 
poblaciones similares, de esta forma 
podrán emplear este instrumento para 
determinar que posibles factores 
ambientales puedan estar favoreciendo o 
por el contrario afectando el proceso de en 
cómo se da la enseñanza y los 
aprendizajes. 
Teórico 
Suma mayor información acerca del 
constructor y de sus precedentes teóricos 
antes de que la variable sea constituida. 
Metodológicamente  
al sumar mayores datos psicométricos y 
así contribuir a la mejora de este 
instrumento, ya que el establecimiento de 
las características psicométricas 
promueve la recolección de data de forma 






Población - muestra 











V de Aiken 









Cuestionario de clima 
social del centro 
escolar (CECSCE) 
Trianes et al. (2006) 
Factores 
1. Clima referente al 
centro 
2. Clima referente al 
profesorado 
14 ítems 









Items Escala de 
Conceptual Operacional   Medición 
Clima social del 
centro escolar 
Trianes (2000), define al clima 
escolar o clima social escolar, en 
relación a lo que los estudiantes y 
docentes perciben dentro de su 
entorno donde interactúan, la 
sensación de bienestar, la aceptación 
que tienen entre ellos y el sentido de 
valía que se da dentro de un marco de 
convivencia diaria. 
Las medidas que se 
van a  obtener por 
medio de los puntajes 
del cuestionario de 
clima social del 
centro escolar 
1. Clima referente al 
centro 






2. Clima referente al 
profesorado 




















































































G) Correo de solicitud de uso del instrumento 
1.  Correo a María Trianes 
 
- Sin respuesta. 







H) Autorización de uso del instrumento 
María Trianes no contesto, pero el instrumento es de uso libre 
 












J) Resultados del piloto realizado 
- Características de la muestra piloto 
Tabla 14 
Validez de contenido, de acorde con la V de Aiken, del CECSCE 
 
En la tabla 14, los reactivos lograron una puntuación de 1.00 de forma unánime, por ende, 
se cumplen los criterios para pertinencia, relevancia y claridad de forma adecuada. Es así 
que, tomando en cuenta la unanimidad de las puntuaciones de cada ítem para un grupo de 










  1° 2° 3° 4° 5°       
 Juez Juez Juez Juez Juez    
N° P C R P C R P C R P C R P C R Acierto V Aceptable 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% SI 





Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión clima referente al profesorado 
Ítem     FR      M DE g1 g2 IHC H2 ID Aceptable 
 1 2 3 4 5         
1 0 19.5 27 20 33.5 3,68 1.134 -,149 -1,401 .378 .196 0.00 Si 
5 2 22.5 44 20.5 11 3,16 ,964 ,286 -0,399 .454 .258 0.00 Si 
6 7.5 31.5 31 20.5 9.5 2,93 1.096 ,232 -0,684 .456 .268 0.00 Si 
7 0 12 33.5 28.5 26 3,69 ,990 -,085 -1,084 .481 .984 0.00 Si 
9 3 22.5 25 22.5 27 3,48 1.194 -,140 -1,171 .602 .452 0.00 Si 
10 2.5 10.5 28 33.5 25.5 3,69 1.044 -,448 -0,442 .582 .407 0.00 Si 
11 7 25.5 32 24 11.5 3,08 1.112 ,050 -0,744 .580 .537 0.00 Si 
12 10 20 30 20.5 195 3,20 1.247 -,077 -0,952 .489 .309  0.00 Si 
Nota: F: Frecuencia; M: Media; DE, Desviación estándar; g1, coeficiente de asimetría de Fisher; g2, 
Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC, Índice de homogeneidad corregida o índice de discriminación; H2, 






Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión clima referente al profesorado 
Ítem      FR     M DE g1 g2 IHC H2 ID Aceptable 
 1 2 3 4 5         
2 2,5 7,5 34,5 31,0 24,5 3,68 1,007 -,354 -,328 .519 .319 0.00 Si 
3 ,5 4,5 25,0 36,0 34,0 3,99 ,905 -,505 -,432 .216 .117 0.00 Si 
4 3,0 12,0 27,5 30,5 27,0 3,67 1,090 -,430 -,590 .462 .585 0.00 Si 
8 2,5 8,5 24,0 27,0 38,0 3,90 1,086 -,669 -,387 .493 .344 0.00 Si 
13 7,0 16,5 28,0 29,0 19,5 3,38 1,175 -,296 -,751 .476 .287 0.00 Si 
14 15,5 26,0 27,0 13,5 18,0 2,93 1,318 ,206 -1,045 .454 .307  0.00 Si 
Nota: F: Frecuencia; M: Media; DE, Desviación estándar; g1, coeficiente de asimetría de Fisher; g2, 
Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC, Índice de homogeneidad corregida o índice de discriminación; H2, 












- Confiabilidad y validez del instrumento 
Confiabilidad del CECSCE, por indicadores y total a través del Alfa de Cronbach y el 
coeficiente Omega de McDonald en la prueba piloto 
                                  Estadísticos de confiabilidad 
   
    
  α ω 
N° de 
elementos  
Clima escolar referente al centro 0.783 0.788 8 
Clima escolar referente al profesorado 0.659 0.667 6 




















































L) Resultados adicionales 
Figura 4 
Análisis factorial confirmatorio, de la propuesta con dos factores del CECSCE, realizado 
con el programa EQS61 
 
Tabla 18 
Índices de bondad, del CECSCE, con el programa EQS61 
FIT ÍNDICES     
      
  Comparative fit index (CFI)       = 0.975 
  Joreskog-sorbom's  GFI  fit index   = 0.979 
  Root mean-square residual (RMR)        = 0.035 
  Root mean-square error of approximation (RMSEA)    = 0.032 
 
En la tabla 18, los índices de bondad, del análisis factorial confirmatorio, muestran 
valores de CFI mayor a 0.90, GFI mayor a 0.90, RMR cerca de 0 y RMSEA menor a 
0.05, lo cual evidencia que el modelo de la nueva propuesta de dos factores cumple con 


























N) Autorización de la versión final de la tesis 
 
